































































































































































































4 4 4 4 4 4 4
。たとえば今日、大都市の破壊は
4 4 4 4 4 4 4
、簡単に計画され
4 4 4 4 4 4 4
、私たちが作った破
4 4 4 4 4 4 4 4
壊手段で実行される




4 4 4 4 4 4 4 4
、把握することはごく不十分にしかで




4 4 4 4 4 4 4 4 4
、想像できる煙や炎
4 4 4 4 4 4 4 4
、残骸の曖昧なイメージは




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、責任を負えるものの少なさに比べれば
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、それでもなお非
4 4 4 4 4 4 4
常に多い














































































































































































































































































Günther Anders kontrovers、さらに「やはりリースマンが主導的な役を担っている Text ＋ Kritik, 
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Comparing Günther Anders and Hans Jonas’ philosophies of technology
TOYA Hiroshi
　The purpose of this paper is to compare the philosophies of technology proposed by Günther Anders 
and Hans Jonas. According to Anders, technology restricts human imagination by its all too destructive 
powers, causing imbalances between technology and humanity’s true nature through what he calls a 
‘Promethean gap’. He suggests ways to address this gap by intentionally expanding upon the imagination. 
Jonas finds increasing danger on the process of technological civilization by the accelerative and 
accumulative growth and development of technology. As a result of this, he opines that technology exerts a 
serious impact on future generations and the range of its influence/s exceeds the ability of humans to make 
accurate scientific predictions. Jonas suggests that our foundations should be based on ensuring the freedom 
of human imagination rather than on scientific demonstrations, and on actively arousing fear in humans to 
thus avoid catastrophic possibilities in the future. In previous studies, the philosophies of technology by 
both Anders and Jonas have been equated to each other because of their similar emphasis on the human 
imagination. However, they are not entirely similar because their interpretations of technology and their 
meanings of imagination are different from each other; equating the two prevents not only the correct 
interpretation of each philosophy but also the understanding of human beings’ relationships with 
technology from various points of view. This paper clearly distinguishes the philosophies of technology put 
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forth by Anders and Jonas and by examining both their works, it prepares a foundation upon which to 
evaluate their validity As a conclusion, this paper considers solutions to various problems surrounding the 
technology.
　Key Words: Günther Anders, Hans Jonas, Philosophy of Technic, Imagination, Nuclear Weapons.
